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Resumen
Introducción: El presente estudio se deriva del proyecto de investigación “Tutoría Clínica con 
3HUVSHFWLYD5HÁH[LYDFRPRHVWUDWHJLDGHHQVHxDQ]DHQHODSUHQGL]DMHGH(QIHUPHUtDIXQGD
mental”. 
Objetivo$QDOL]DUHOWUDEDMRGHOWXWRUFOtQLFRDSDUWLUGHODSHUFHSFLyQGHORVDOXPQRVWXWRUD-
dos. 
Metodología6HUHDOL]yXQHVWXGLRWUDQVYHUVDOGHVFULSWLYRFRQXQDSREODFLyQGHDOXPQRV
GHOWHUFHUVHPHVWUHGHOD/LFHQFLDWXUDHQ(QIHUPHUtD\2EVWHWULFLDHQODDVLJQDWXUDGH)XQGD-
PHQWRVGH(QIHUPHUtD,,TXLHQHVUHDOL]DURQSUiFWLFDVGHDFXHUGRFRQXQ0RGHORGH7XWRUtD&Ot-
QLFD5HÁH[LYDHQXQDPXHVWUDVHOHFFLRQDGDSRUFRQYHQLHQFLDGHGHHOORVVHUHFRJLHURQODV
UHÁH[LRQHVVREUHHOHMHUFLFLRGHOWXWRUSDUDODUHFROHFFLyQGHGDWRVVHHODERUyXQLQVWUXPHQWR
WLSR/LNHUWFRPSXHVWRSRUUHDFWLYRVFRUUHVSRQGLHQWHVFRQFDWHJRUtDVFRPXQLFDFLyQFROD-
ERUDFLyQGLGiFWLFDFOtQLFD\HYDOXDFLyQ
Resultados/DFRPXQLFDFLyQ\FRRSHUDFLyQIXHURQIDYRUDEOHVGXUDQWHODWXWRUtDVLQHPEDUJRHO
WUDEDMRJUXSDOQRVHIDYRUHFHGXUDQWHODSUiFWLFDFOtQLFDORTXHLQWHUÀHUHHQHOSURFHVRGH
DSUHQGL]DMHORVSURFHVRVGHHYDOXDFLyQTXHUHDOL]DHOWXWRUQRVRQXQLIRUPHVSDUDWRGRVORV
tutorados. 
Discusión: El docente deberá reconocer su función como tutor clínico para estar ahí en la reali-
GDGFRQFUHWDGHOFXLGDGRUHFRQRFLHQGRTXHODFRPXQLFDFLyQYHUEDO\QRYHUEDOHVEiVLFDHQHO
DSUHQGL]DMHIRPHQWDUHOHVWXGLRHQJUXSRVFRODERUDWLYRVSURSRUFLRQiQGROHVODRSRUWXQLGDGGH
SDUWLFLSDUHQVXDSUHQGL]DMHDVLPLVPRGHEHUiDVXPLUODUHVSRQVDELOLGDGGHGHVDUUROODUHLPSOH-
PHQWDUHVWUDWHJLDVGHDSUHQGL]DMHGHDFXHUGRDODVQHFHVLGDGHVGHFDGDWXWRUDGRHYDOXDQGR
así la efectividad de las mismas. 
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Introducción
La tutoría es una actividad pedagógica que tiene como pro-
pósito orientar y apoyar a los alumnos durante su proceso de 
formación. Esta actividad no sustituye las tareas del docen-
WHHVXQDDFFLyQFRPSOHPHQWDULDFX\DLPSRUWDQFLDUDGLFD
en orientar a los alumnos a partir del conocimiento de sus 
SUREOHPDV\QHFHVLGDGHVDFDGpPLFDVDVtFRPRGHVXVLQ-
TXLHWXGHV\DVSLUDFLRQHVSURIHVLRQDOHV1.
6HKDQGDGRGLIHUHQWHVGHÀQLFLRQHVDFHUFDGHODWXWRUtD\
también distintos enfoques vinculados con el desarrollo del 
FRQRFLPLHQWRKXPDQR/RVRUtJHQHVGHODWXWRUtDHQVX
DFHSFLyQHGXFDWLYDVHUHPRQWDQDODDQWLJXD*UHFLDFXDQGR
8OLVHVDOSDUWLUDODJXHUUDGH7UR\DHQFRPLHQGDDXQDPL-
JR0HQWRUHOFXLGDGR\HGXFDFLyQGHVXKLMR7HOpPDFR
'HVGHHQWRQFHVODÀJXUDGHOWXWRUPHQWRUSDUDORVLQJOH-
VHVHVWiDVRFLDGDDODGHFRQVHMHURRULHQWDGRUSHUVRQDGH
FRQÀDQ]DTXHDFRPSDxDODHGXFDFLyQGHQLxRV\MyYHQHV2. 
Para Sócrates el conocimiento de sí mismo constituía uno de 
ORVHOHPHQWRVSULRULWDULRVGHODWXWRUtDVXPpWRGRGHQRPL-
nado la mayéutica promovía el diálogo entre el maestro y 
GLVFtSXORVFRQHOREMHWLYRGH´GDUDOX]ODVLGHDVµ3ODWyQ
sustentó la necesidad de determinar las aptitudes individua-
les de los sujetos para lograr su ajuste y adaptación social; 
$ULVWyWHOHVSRUVXSDUWHSURPRYLyHOGHVDUUROORGHODUDFLR-
nalidad para poder elegir una actividad en consonancia con 
los intereses de los sujetos3(QOD(GDG0HGLDHOWXWRUVH
mueve en torno a los monasterios y prepara a sus tutorados 
EDMRXQHQIRTXHHVSLULWXDODÀQGHTXHDGTXLHUDQXQDVHULH
de virtudes. La tutoría como función del profesor universita-
rio es reconocida desde el surgimiento mismo de la universi-
dad en el siglo X. El profesor es el tutor del estudiante en 
WDQWRDFRPSDxD\JXtDVXIRUPDFLyQ2(QORV6LJOR;,9\;9
encontramos tutores ilustres que fueron capaces de con-
TXLVWDUXQOXJDUSUHIHUHQWHHQODHGXFDFLyQWDOFRPRFRQV-
ta en los tratados de Educación de Príncipes. En el 
5HQDFLPLHQWRVHFRQVROLGDODLGHDGHODWXWRUtD\DTXHORV
cambios que se dan permiten pensar al hombre de forma 
GLIHUHQWHFRQXQDYLVLyQKXPDQLVWD/XLV9LYHVGHVWDFy 
la importancia del tutor en la asesoría del tutorado para la 
WRPDGHGHFLVLRQHVHQUHODFLyQDVXDSUHQGL]DMH postura 
que se contrapuso al racionalismo escolástico dominante de 
la época5. 
/DJOREDOL]DFLyQGHOFRQWH[WRHQHOTXHVHGHVDUUROODOD
universidad contemporánea plantea nuevos retos a la for-
mación del profesional que se expresan en la necesidad de 
JDUDQWL]DUODIRUPDFLyQQRVyORGHFRQRFLPLHQWRV\KDELOLGD-
GHVSDUDHOGHVHPSHxRHVSHFtÀFRGHXQDSURIHVLyQHQXQ
FRQWH[WRKLVWyULFRVRFLDOGHWHUPLQDGRVLQRWDPELpQ\IXQ-
GDPHQWDOPHQWHGHPRWLYDFLRQHVYDORUHVKDELOLGDGHV 
y recursos personales que le permitan al individuo desempe-
xDUVHFRQHÀFLHQFLDDXWRQRPtDpWLFD\FRPSURPLVRVRFLDO
HQFRQWH[WRVGLIHUHQWHVKHWHURJpQHRV\FDPELDQWHV2.
(QODpSRFDPRGHUQDHOVDEHUFUHFHPLQXWRDPLQXWRSRU
ORTXHHVSUHFLVRDSUHQGHUDLGHQWLÀFDUHOFRQRFLPLHQWRUH-
OHYDQWHMX]JDUORFUtWLFDPHQWH\GHVDUUROODUQXHYRVVLJQLÀ-
cados para transferirlos al contexto de la práctica. La 
formación para contender con situaciones complejas y 
abiertas implica desarrollar la capacidad de actuar sobre 
HOODVHODERUDQGRVROXFLRQHVLQQRYDGRUDVPHGLDQWHSURFHVRV
GHFRJQLFLyQVRFLDODSDUWLUGHOFRQRFLPLHQWRPiVDYDQ]DGR
en el campo(QHVWHVHQWLGRODWXWRUtDDGTXLHUHUHOHYDQ-
cia como instrumento para exponer al alumno a entornos y 
H[SHULHQFLDVGHDSUHQGL]DMHTXHOHSHUPLWDQDSUHQGHUDHQ-
IUHQWDUSUREOHPDVFRPSOHMRVFRQp[LWR$QWHHVWDH[LJHQFLD
es imperativo formar tutores dispuestos a romper el para-
GLJPDWUDGLFLRQDOGHODHQVHxDQ]DVLHQGRHVWRVPiVÁH[L-
EOHVFUtWLFRVSURSRVLWLYRVDQDOtWLFRV\GLVSXHVWRVDWUDEDMDU
de manera colaborativa con los alumnos. 
De lo anterior consideramos al tutor como la persona con 
mayor experiencia en alguna área que pueda brindar apoyo 
y orientación a otra con menor experiencia o que se encuen-
tra en un proceso de formación. Bajo algunas modalidades 
GHWXWRUtDHOWXWRUSXHGHVHUXQSDURFROHJDGHOHVWXGLDQWH 
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 J. L. Hidalgo-Rivera et al
que tiene un mejor dominio o nivel de experiencia en algu-
na área de conocimiento7.
(OWXWRUTXHVHGHVHPSHxDHQHOQLYHOGHHGXFDFLyQVXSH-
ULRUVHFRQFLEHFRPRDOJXLHQTXHWLHQHHQWUHVXVFDUDFWHUtV-
ticas académicas: Comprender su realidad con una postura 
GHDXWRQRPtDFUtWLFDPDQWHQHUVHDFWXDOL]DGRVHUFDSD]GH
DFHSWDUVXVOLPLWDFLRQHVJDUDQWL]DUXQFRQWH[WRSHGDJyJLFR
de carácter democrático y humanista; promover el uso pro-
ductivo de las tecnologías; prevenir y apoyar a los estudian-
tes y proveerlos de soporte moral y desarrollar en ellos 
FRPSHWHQFLDVDGHPiVGHHVWLPXODUHOHVIXHU]RFROHFWLYR8.
(QHVWHVHQWLGR\FRQEDVHHQHOSHQVDPLHQWRGH)UHLUHVH
SXHGHDÀUPDUTXHHVLPSUHVFLQGLEOHODSUHVHQFLDGHXQSUR-
fesor-tutor que esté abierto al diálogo y permita que sus 
estudiantes participen como protagonistas del proceso de 
HQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHHQHOFRQWH[WRGHODVSUiFWLFDVFOtQL-
cas en Enfermería9.
El sistema tutorial se ha venido practicando desde los ini-
FLRVGHODGpFDGDGHORVDxRVLQLFLDOPHQWHHQHOSRVJUD-
GRGHOD)DFXOWDGGH4XtPLFDGHOD8QLYHUVLGDG1DFLRQDO
Autónoma de México (UNAM). El enfoque tutorial de apoyo 
al estudiante en el nivel de licenciatura es de reciente apa-
ULFLyQVXUJHHQDOJXQDVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU
PH[LFDQDVFRQODÀQDOLGDGGHUHVROYHUSUREOHPDVTXHWLH-
QHQUHODFLyQFRQODGHVHUFLyQDEDQGRQRGHORVHVWXGLRV
UH]DJR\EDMDHÀFLHQFLDWHUPLQDOSULQFLSDOPHQWH(QHOQL-
vel de licenciatura se inició en la UNAM dentro del Sistema 
GH8QLYHUVLGDG$ELHUWD68$HQPRGDOLGDGHVGLVWLQWDV
individual y grupal. En la primera se atienden las dudas sur-
gidas en el proceso de estudio particular del alumno y en la 
grupal se favorece la interacción de los estudiantes con el 
WXWRUSDUDODVROXFLyQGHSUREOHPDVGHDSUHQGL]DMHRSDUDOD
construcción de conocimientos8. 
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
(GXFDFLyQ6XSHULRU$18,(6KDGHÀQLGRODWXWRUtDFRPRHO
´SURFHVRGHDFRPSDxDPLHQWRGXUDQWHODIRUPDFLyQDWUD-
YpVGHODDWHQFLyQSHUVRQDOL]DGDDXQDOXPQRGHVDUUROODGD
SRUDFDGpPLFRVH[SHUWRVDSR\DGRVSRUWHRUtDVGHDSUHQGL-
]DMHHVWUDWHJLDGHVHJXLPLHQWR\XQVLVWHPDGHDSR\RHVFR-
lar orientado a una formación integral en un sistema 
educativo”10.
$SDUWLUGHHVWDVUHÁH[LRQHVODWXWRUtDFOtQLFDHQ(QIHU-
PHUtDVHSHQVDUtDFRPRXQSURFHVRGHDFRPSDxDPLHQWR 
FRODERUDWLYRDWUDYpVGHODDWHQFLyQSHUVRQDOL]DGDD 
XQDWXWRUDGDRRDXQJUXSRUHGXFLGRGHVDUUROODGDSRU
WXWRUDVHVH[SHUWRVVHEDVDHQHODSUHQGL]DMHSUiFWLFRHV-
WUDWHJLDVSHGDJyJLFDVUHÁH[LYDV\XQDFRPXQLFDFLyQGLDOyJL-
FDTXHSHUPLWHHQWHQGHUODVQHFHVLGDGHVGHODRHOWXWRUDGR
SDUDVXIRUPDFLyQSURIHVLRQDOLQWHJUDOGRQGHORVDFWRUHVVH
FRPSURPHWHQHQHODSUHQGL]DMHGHOFXLGDGR6HRULHQWDKD-
FLDGLPHQVLRQHVODSHUVRQDOODDFDGpPLFD\ODSURIHVLR-
nal11. 
En la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
(1(2ODDFFLyQWXWRULDOHVHOVRSRUWHGHODIDVHRSHUDWLYD
del Programa Institucional de Tutoría (PIT). La participa- 
FLyQGHORVWXWRUHVHVLQYDOXDEOHSRUORVFRQRFLPLHQWRVH[ 
SHULHQFLD\FHUFDQtDTXHWLHQHQFRQORVHVWXGLDQWHVVXVQH-
cesidades y problemáticas. Las acciones tutoriales deben 
contribuir no sólo a integrar conocimientos y experiencias 
GHORVGLVWLQWRViPELWRVHGXFDWLYRVVLQRWDPELpQLQFRUSRUDU
ODYLGDFRWLGLDQDH[WUDHVFRODUGHORVHVWXGLDQWHVSXHVHO
joven universitario tiene una historia personal y una vida 
social compleja que lo llevan a experimentar de manera dis-
tinta el ingreso y la trayectoria escolar en la formación que 
GHPDQGDODGLVFLSOLQDGH(QIHUPHUtD(QHVWDSHUVSHFWLYD
el desarrollo de la función tutorial contribuye a la edu- 
FDFLyQLQWHJUDO\SHUVRQDOL]DGDGLVWDQFLiQGRVHGHODLQV-
trucción o impartición de conocimientos. En los alumnos de 
OD(1(2VHLGHQWLÀFDQGLYHUVDVQHFHVLGDGHVTXHUHTXLHUHQ
DFFLyQWXWRULDOHVWDVYDUtDQVHJ~QHOVHPHVWUHTXHVHFXUVH
GXUDQWHORVSULPHURVVHPHVWUHVHKDLGHQWLÀFDGRIDOWDGH
FHUWH]DYRFDFLRQDOHVFDVRVFRQRFLPLHQWRVHOHPHQWDOHVHQ
ODGLVFLSOLQDDXVHQFLDGHXQSUR\HFWRGHYLGD\FDUUHUDGH-
ÀFLHQWHVKiELWRVGHHVWXGLRLQDGHFXDGDDGPLQLVWUDFLyQGHO
WLHPSRGHHVWXGLRPtQLPDVKDELOLGDGHVSDUDODFRPXQLFD-
FLyQRUDO\HVFULWDIDOWDGHLQWHJUDFLyQDOJUXSR\SRFDSDU-
ticipación en actividades extracurriculares8.
(OPRGHORGHWXWRUtDFOtQLFDUHÁH[LYDHQOD(1(2EXVFD
VROXFLRQDUHVWDVQHFHVLGDGHVVXHQIRTXHSHUPLWHDOWXWRUD-
do desarrollar el pensamiento crítico a través de diversas 
HVWUDWHJLDVXQDGHHOODVHVHOGLDULRUHÁH[LYRTXHSRVLELOLWD
LQWHUURJDUDQDOL]DUFRQRFHUHYDOXDU\PRGLÀFDUVXSURSLD
SUiFWLFDHQpOUHDOL]DQXQDDEVWUDFFLyQGHODVH[SHULHQFLDV
o vivencias cotidianas en el campo clínico examinando la 
forma de hacerGHHOORVVXVFRPSDxHURV\HOWXWRU
Los elementos para que se efectué una acción tutorial re-
ÁH[LYDVRQSULPRUGLDOPHQWHODFRPXQLFDFLyQODFRODERUD-
FLyQODGLGiFWLFD\ODHYDOXDFLyQ
Para generar una experiencia de comunicación en el con-
texto de la modalidad educativa que denominamos tutoría 
HVQHFHVDULRTXHFRQÁX\DQGLIHUHQWHVIDFWRUHVLQVWLWXFLRQD-
OHV\SHUVRQDOHVHQXQVLVWHPDGHJHVWLyQTXHLGHQWLÀTXH\
RUJDQLFHFODUDPHQWHVXVIXQFLRQHVUHFXUVRVDOFDQFHV\OL-
PLWDFLRQHVSDUDORJUDUORHVLQGLVSHQVDEOHTXHODFRPXQLFD-
FLyQHQWUHORVUHVSRQVDEOHVGHO6LVWHPDGH7XWRUtDORV
WXWRUHV\ORVWXWRUDGRVVHGpDSDUWLUGHXQFyGLJRFRP~QGH
LQWHUFRPXQLFDFLyQTXHFRQWULEX\DDFRQÀDUHQORVSURSyVL-
WRV\DFFLRQHVGHODWXWRUtD(OVDEHUFRPXQLFDUUHTXLHUH
SULPHURWHQHUXQDGLVSRVLFLyQ(VWRVHWUDGXFHHQHVWDUDF-
FHVLEOHDOHVWXGLDQWHDILQGHIRPHQWDUODFRQILDQ]DGH
pVWH6HSUHWHQGHTXHODFRPXQLFDFLyQVHDFRQFUHWDGLUHF-
ta y honesta; con objeto de que sea una base sólida para la 
UHDOL]DFLyQGHODPLVPD12.
'HODFRODERUDFLyQHQWUHHOWXWRU\HOHVWXGLDQWHVHHVSH-
UDXQGLVHxRFRP~QGHLQWHUYHQFLRQHV\HVWUDWHJLDVTXHFRQ-
GX]FDQDOFDPELR\VHDQFRQVHFXHQWHVFRQODVKDELOLGDGHV
H[SHULHQFLDVPHWDV\YDORUHVGHOVHJXQGR/DUHODFLyQTXH
se establece entre ambos debe verse como la de los miem-
bros de un equipo. La colaboración implica también una re-
valoración de la concepción tradicional del poder entre 
WXWRU\HVWXGLDQWHDXQTXHUHFRQR]FDODVGLIHUHQFLDVGHSR-
der institucional de cada uno13.
/DGLGiFWLFDLPSOLFDHOVDEHUSODQHDUJHQHUDUOtQHDVGH
DFFLyQRFDPLQRVHVSHFtÀFRVGHDWHQFLyQDFDGDSHUVRQD
tomando como base las necesidades y la problemática 
FRQFUHWDTXHHOHVWXGLDQWHHQIUHQWDDILQGHIRUWDOHFHU 
su capacidad para tomar decisiones y para asumir su respon-
sabilidad12. 
Durante el proceso de formación práctica de los tutorados 
ODHYDOXDFLyQMXHJDXQSDSHOSURWDJyQLFRQRHVXQÀQHQVt
PLVPDVLQRTXHVXVUHVXOWDGRVGHEHQWHQHUXQDXWLOL]DFLyQ
real y ser un medio fundamental para hacer más congruente 
ODVHVWUDWHJLDVSODQWHDGDVSRUHOWXWRUFRQHOÀQGHJDUDQWL-
]DUHODSUHQGL]DMHSUiFWLFRGHORVWXWRUDGRV
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/DHYDOXDFLyQHVXQSURFHVRFRQWLQXRLQWHJUDO\SDUWLFL-
SDWLYRTXHSHUPLWHLGHQWLÀFDUXQDSUREOHPiWLFDDQDOL]DUOD
\H[SOLFDUODPHGLDQWHLQIRUPDFLyQUHOHYDQWHGHVGHHVWH
SXQWRGHYLVWDVHFRQVLGHUDTXHODHYDOXDFLyQGRFHQWHHVXQ
SURFHVRVLVWHPiWLFRGHREWHQFLyQGHGDWRVYiOLGRV\ÀDEOHV
con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo 
que produce en los alumnos el despliegue de sus capacida-
GHVSHGDJyJLFDVVXHPRFLRQDOLGDGUHVSRQVDELOLGDGODERUDO
\ODQDWXUDOH]DGHVXVUHODFLRQHVLQWHUSHUVRQDOHVFRQDOXP-
QRVSDGUHVGLUHFWLYRVFROHJDV\UHSUHVHQWDQWHVGHODVLQV-
tituciones de la comunidad en el entendido que el éxito en 
HOSURFHVRHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHHVWULEDHQTXHSURGX]FD
VDWLVIDFFLyQWDQWRHQHOGRFHQWHFRPRHQORVDOXPQRVIDYR-
UH]FDQDFWLWXGHVPRWLYDFLRQDOHV\GHVHRGHXQDSUHQGL]DMH
autónomo en los estudiantes.
Dado que la tutoría supone una interacción muy estrecha 
entre los actores (tutor y alumno) su experiencia y su opi-
nión sobre la misma es fundamental para el logro del apren-
GL]DMHSRUWDQWRVHUHTXLHUHQFULWHULRVHVSHFtILFRVTXH
FRPSOHPHQWHQORVXWLOL]DGRVSDUDHYDOXDUODGRFHQFLDIUHQ-
te a grupo.
/DHPSDWtD\HOUHVSHWRSRUHOLQGLYLGXRODFDSDFLGDG
SDUDODDFFLyQWXWRULDOHOFRQRFLPLHQWRGHODQRUPDWLYL 
GDGLQVWLWXFLRQDOODGLVSRVLFLyQDDWHQGHUDORVWXWRUDGRV\
ODRULHQWDFLyQDFHUWDGDGHORVDOXPQRVVRQODVSULQFLSDOHV
dimensiones a través de las cuales se puede evaluar el de-
VHPSHxRGHORVWXWRUHV
(QHOPRGHORGHWXWRUtDFOtQLFDUHÁH[LYDLPSODQWDGRFRPR
SDUWHGHXQSUR\HFWRGHOFXDOVHGHULYDHOSUHVHQWHWUDEDMR
VHUHDOL]yFRPRSULPHUDIDVHXQWDOOHUGHLQGXFFLyQDOPR-
GHORHVSHFLÀFDQGRHOUROGHORVWXWRUDGRVGHQWURGHpVWH
6HDERUGDURQODVEDVHVWHyULFRPHWRGROyJLFDVIRUPDVGH
SDUWLFLSDFLyQFRPRWXWRUDGRVKHUUDPLHQWDVGHWUDEDMR\HV-
trategias para el seguimiento de la acción tutorial. 
/DVHJXQGDIDVHFRQVLVWLyHQHODFRPSDxDPLHQWRSRUSDU-
te de los tutores y modelación de las acciones en la práctica 
FOtQLFD/RVWXWRUHVDFRPSDxDURQGLDULDPHQWHDORVWXWRUD-
GRVHQORVHVFHQDULRVGHSUiFWLFDDVHVRUDURQGLDORJDURQ
PRGHODURQFRQFDGDXQRGHHOORVHQHOVHUYLFLRDVLJQDGR\
cuando el tutorado lo requirió. 
Conforme a estos antecedentes el objetivo del presente 
WUDEDMRIXHDQDOL]DUHOGHVHPSHxRGHOWXWRUFOtQLFRDSDUWLU
GHODSHUFHSFLyQGHORVWXWRUDGRVSDUWLFLSDQWHVHQODDSOL-
FDFLyQGHXQ0RGHORGH7XWRUtD&OtQLFD5HÁH[LYD
Metodología
6HWUDWDGHXQHVWXGLRWUDQVYHUVDOGHVFULSWLYRGRQGHSDUWL-
ciparon 11 alumnas y alumnos del tercer semestre de la Li-
cenciatura en Enfermería cuyos criterios de inclusión 
IXHURQVHUDOXPQRVTXHUHDOL]DURQSUiFWLFDVEDMRXQ0RGHOR
GH7XWRUtD&OtQLFD5HÁH[LYD\TXHDFHSWDUDQHYDOXDUHOGH-
VHPSHxRGHODVWXWRUDVGHVSXpVGHKDEHUOHVSODQWHDGRORV
objetivos de la investigación. 
/DHYDOXDFLyQVHUHDOL]yDWUDYpVGHXQDHQFXHVWDHODERUD-
GDSRUHOJUXSRGHLQYHVWLJDFLyQLQFOX\ySUHJXQWDVDJUX-
SDGDVHQFDWHJRUtDVFRPXQLFDFLyQFRODERUDFLyQ
GLGiFWLFD\HYDOXDFLyQSDUDODYDORUDFLyQVHXWLOL]yXQDHV-
FDODWLSR/LNHUWFRQRSFLRQHV$VLHPSUH%UHJXODUPHQ-
WH&RFDVLRQDOPHQWH'HVSRUiGLFDPHQWH\(QXQFD
Además se incluyó un apartado para observaciones. Esta 
HQFXHVWDVHSUREyFRQWXWRUDGRVGHOPLVPRJUXSRPLVPRV
que ya no participaron posteriormente. 
Los datos obtenidos se capturaron en una hoja del progra-
ma Excel® para su procesamiento.
Se solicitó el consentimiento informado a los tutorados 
participantes en el estudio.
Resultados
(QODÀJXUDREVHUYDPRVTXHODIRUPDGHFRPXQLFDFLyQVH
UHDOL]DVLHPSUHFRQUHVSHWRJHQHUDOPHQWHHVWDHVFRQVWDQ-
WH\GRQGHVHREWLHQHQPHQRUHVIUHFXHQFLDVHVDOLQYROX-
crar a las enfermeras de la institución.
/DVYDULDEOHVFRQVLGHUDGDVHQODÀJXUDPXHVWUDQTXHHO
LQWHUpVSRUODSUiFWLFDGHOWXWRUDGRHVDOWRDVtFRPRODV
SURSXHVWDVGHHVWUDWHJLDVGHDSUHQGL]DMH\ODWUDQVPLVLyQ
GHH[SHULHQFLDVSURIHVLRQDOHVVLQHPEDUJRKD\XQDIUH-
cuencia más baja en la promoción e integración del trabajo 
grupal. 
5HVSHFWRDODVHVWUDWHJLDVGLGiFWLFDVHQODILJXUDVH
DSUHFLDTXHHOWXWRUIRPHQWDVLHPSUHHODSUHQGL]DMHDXWy-
QRPRGDDVHVRUDPLHQWRFRQVWDQWHEULQGDFRQÀDQ]DPDQL-
ILHVWDLQWHUpVHQHODSUHQGL]DMH\UHVXHOYHGXGDVVLQ
HPEDUJRQRHQWRGDVODVRSRUWXQLGDGHVIDYRUHFHODSUiFWLFD
GHDFWLYLGDGHVGHDSUHQGL]DMHHOXVRGHHVWUDWHJLDVGLGiFWL-
FDVRHODFRPSDxDPLHQWRSUHVHQFLDOHQODSUiFWLFDFOtQLFD
6HKDFHHYLGHQWHHQODÀJXUDFRPRODHYDOXDFLyQGHOGH-
VHPSHxRGHORVWXWRUDGRVQRHVOOHYDGDDFDERFRQUHJXODUL-
dad; por otra parte poco más de la mitad de los tutorados 
considera que el tutor siempre demuestra su conocimiento y 
experiencia y los otros alumnos consideran que lo hace re-
gularmente.
Discusión
Es importante destacar la importancia que tiene para la co-
PXQLGDGDFDGpPLFDHOGLDJQyVWLFRUHDOL]DGR\DTXHSHUPLWH
FRQRFHUODViUHDVIDYRUDEOHV\FUtWLFDVGHOGHVHPSHxR 
docente como tutor dentro del ámbito de las prácticas clíni-
cas. 
(QWUHODViUHDVTXHVHUHTXLHUHQUHIRU]DUHVWiHOSURSLFLDU
la colaboración del personal de la institución donde se rea-
OL]DQODVSUiFWLFDV\DTXHHVSDUWHLQGLVSHQVDEOHHQHOSURFH-
VRGHDSUHQGL]DMHGHORVDOXPQRVVLQRVHDWLHQGHFRPRHV
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Figura 1 Comunicación entre el tutor y los tutorados.
 J. L. Hidalgo-Rivera et al
debido afecta la comunicación y se constituye en un factor 
TXHSXHGHREVWDFXOL]DUODSUiFWLFDFOtQLFD7DPELpQVHLGHQ-
WLÀFyHOWUDEDMRJUXSDOFRPRXQDVSHFWRTXHUHTXLHUHSUR-
PRYHUVHHQPD\RUPHGLGD\HODFRPSDxDPLHQWRSUHVHQFLDO
(QWUHORVDVSHFWRVSRVLWLYRVLGHQWLÀFDGRVGHODFWXDUGHO
WXWRUHVWiQTXHEULQGDDVHVRUtDFRQÀDQ]D\HVPDQLÀHVWR 
HOLQWHUpVSRUHODSUHQGL]DMHGHOWXWRUDGRHQHVSHFLDOGHO
DSUHQGL]DMHDXWyQRPR
$VtHQPDUFDQGRHVWDVREVHUYDFLRQHVHQORVHOHPHQWRV
HYDOXDGRVSXHGHVHxDODUVHTXHODFRPXQLFDFLyQHQWHQGLGD
como el complejo proceso de carácter social e interpersonal 
PHGLDQWHHOFXDOVHSURGXFHQLQWHUFDPELRVGHPHQVDMHV
YHUEDOHV\QRYHUEDOHVHMHUFHXQDLQÁXHQFLDUHFtSURFDHQWUH
los interlocutores15 y propicia diversas interacciones racio-
QDOHV\HPRFLRQDOHVHQWUHHVWRVHVWDPELpQHGXFDFLyQ 
GLiORJRQRHVVyORWUDQVIHUHQFLDGHH[SHULHQFLDV\FRQRFL-
PLHQWRVVLQRHQFXHQWURGHVXMHWRVLQWHUORFXWRUHVGRQGH
ocurre un intercambio cultural que enriquece a los partici-
SDQWHV(VGHVXSRQHUTXHHQHODSUHQGL]DMHFOtQLFRODRHOWX 
tor promuevan constantemente la comunicación con los 
WXWRUDGRV\DTXHHVODKHUUDPLHQWDIXQGDPHQWDOSDUDSUR-
PRYHUVXDSUHQGL]DMH\ODFRQVWUXFFLyQGHVXFRQRFLPLHQWR
no se concibe un tutor que no emplee estrategias de comu-
QLFDFLyQFRQORVWXWRUDGRVSRUHOFRQWUDULRVHHVSHUDUtDTXH
ODFRPXQLFDFLyQVHHMHU]DHIHFWLYDPHQWHHQWUHODVSDUWHV
(OFRQRFLPLHQWRVHFRQVWUX\HHQFRODERUDFLyQHLQWHUUH-
ODFLyQHQWUHHOWXWRUDGR\HOWXWRUIRPHQWDUODSDUWLFLSDFLyQ
UHDO\DFWLYDGHORVSULPHURVHQODFRQVWUXFFLyQGHVXSUR-
pio proceso educativo le permite a los tutorados la adqui-
VLFLyQGHGHWHUPLQDGDVFDSDFLGDGHV\DSWLWXGHVFRPROD
capacidad crítica y autocrítica o la toma de decisiones. En 
HOFDVRHVSHFtÀFRGHODIRUPDFLyQHQIHUPHUDSUHSDUDUDODV
enfermeras y enfermeros para responder a las necesidades 
GHVDOXGGHODVSHUVRQDVUHTXLHUHGHXQFDPELRSDUDGLJPi-
WLFRQXHYRVPpWRGRVSDUDODGRFHQFLDFRQREMHWLYRVFODURV
centrados en un mayor compromiso y protagonismo del tu-
torado en su formación; la sobrecarga emocional que él vive 
por la presencia ante un escenario real y nuevo además de 
VXVDFFLRQHVSDUDHOFXLGDGROHJHQHUDQGHVFRQFLHUWRGX-
GDV\ORJURVTXHKD\TXHYLVXDOL]DUORVFRPRRSRUWXQLGDGHV
de desarrollo tanto para el tutorado como para el tutor.
La didáctica es la parte de la pedagogía que se ocupa de 
ODVWpFQLFDV\PpWRGRVGHHQVHxDQ]DODKLVWRULDGHODHGX-
cación muestra la enorme variedad de modelos didácticos 
TXHKDQH[LVWLGRORVFXDOHVHQVXPD\RUtDVRQWUDGLFLRQDOHV
se centraban en el profesorado y en los contenidos y el 
DOXPQRHQXQVHJXQGRSODQRFRQHOWLHPSRODVWHQGHQFLDV
HGXFDWLYDVKDQFDPELDGRSDXODWLQDPHQWHHQODDFWXDOLGDG
se requiere de nuevos modelos de educación en donde el 
HMHIXQGDPHQWDOVHDHOWXWRUDGRYLVWRFRPRXQVHULQWHJUDO
y total con una personalidad en constante cambio y desa-
rrollo15.
)LQDOPHQWHODHYDOXDFLyQQRHVXQDVLPSOHPHGLFLyQVX-
pone un juicio de valor sobre la información obtenida. Se 
pretende resaltar la importancia de los procesos educativos 
y no sólo el producto a evaluar. Debe ser un proceso que 
permita tener evidencia del logro de los objetivos de apren-
GL]DMHTXHDGHPiVEXVTXHPHMRUDUUHQRYDU\RFDPELDU
ODVSUiFWLFDVKDELWXDOHVGHOVLVWHPDHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMH
\XQDDFWLYLGDGSHUPDQHQWH\ÁH[LEOHFDGDYH]PiVUHTXHUL-
GDSRUWDQWRHVQHFHVDULRTXHORVWXWRUHVHVWDEOH]FDQVLV-
WHPDVGHHYDOXDFLyQSDUDODSUiFWLFDFOtQLFDTXHIDYRUH]FDQ
una evaluación integral que contribuya al desarrollo de los 
tutores-tutorados.
Conclusiones
(VHYLGHQWHTXHSRUORVUHVXOWDGRVDTXtYHUWLGRVHOSUHVHQWH
HVWXGLRDSRUWDHOHPHQWRVSDUDRULHQWDUODWXWRUtDFOtQLFDHQ
GRQGHORVWXWRUHVORVWXWRUDGRV\ORVSURIHVLRQDOHVGH(Q-
fermería son los principales actores en el proceso de ense-
xDQ]DDSUHQGL]DMH(QFRQVHFXHQFLDVHGHEHIRUWDOHFHUOD
función del tutor por medio de la educación continua dirigi-
da al uso de habilidades y experiencias apartándose del 
modelo puramente repetitivo y carente de reflexión; 
para conseguir que los estudiantes logren culminar su 
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Figura 2 Colaboración del tutor con los tutorados.
Figura 3 Didáctica del tutor con los tutorados.
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preparación académica con éxito. La comunicación verbal y 
QRYHUEDOHVEiVLFDHQHODSUHQGL]DMHIRPHQWDUHOHVWXGLR
en grupos colaborativos proporcionándoles la oportunidad 
GHSDUWLFLSDUHQVXDSUHQGL]DMHDVLPLVPRGHEHUiDVXPLUOD
responsabilidad de desarrollar e implementar estrategias de 
DSUHQGL]DMHGHDFXHUGRDODVQHFHVLGDGHVGHFDGDWXWRUDGR
evaluando así la efectividad de las mismas.
&RQÁLFWRGHLQWHUHVHV
/RVDXWRUHVGHFODUDQQRWHQHUFRQÁLFWRGHLQWHUHVHV
Financiamiento
(ODVSHFWRÀQDQFLHURIXHFXELHUWRSRUOD'*$3$GHOD81$0
proyecto PAPIIT IN310008.
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